




























































































たが，申し立て上の被害者である Thalia Massie の夫と母親はこの結果に怒り，2人の海軍兵
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［注］
（１） Willie K はハワイで尊敬される人気ミュージシャン，Willie Kahaiali’i のステージネームである。彼は
多彩なギターテクニックと音域の広い声でよく知られている。ハワイのモロカイ島マウナロア市民公
園でのコンサートは1997年に開催された。
（２） キカイダーの歌詞は http://www.generationkikaida.com に掲載されている。このサイトはハワイの
ファンが，1970年代にハワイで放送されたキカイダーや他の日本の子供向け番組のキャラクターのた
めに作っているものである。





Chang, Lee Tonouchi, Aaron Yamasato がパネリストとして参加したパネルディスカッションで
は Chance Gusukuma は司会者をしていた。Pomai Souza は「特撮プラネット」というオンライン
ディスカッションの司会をしている。「変身！オンライン」の創設者である August Ragone と John 
Cassidy は JN Production, Inc. が制作している「キカイダー DVD ボックスセット」の８巻と９巻の
特典として含まれているキカイダー完全ガイドを執筆した。
（６） ここで使われている「言語文化」（langaculture）は，Paul Friedrich の「linguaculture」という考え
方から，Michael Agar が発想したものである。この考えは，一体となっている文化とその言語を強
調するものなのである。参照「Lnguage Shock: Understanding the Culture of Conversation」（1994）
New York: Quill
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（７） これは，局長であり後に KIKU の社長になった，Joanne Ninomiya さんから得た情報である。2007年
に発売されたキカイダー 01の DVD に含まれている，2007年８月22日のミーティングと，2002年に行
われたインタビューで，この情報を提供してくれた。




（９） 2006年夏に発行された boundary 2 に収められている，Lee Tonouchi の“Diff’rent Stations”という
ハワイでのアジアの理想の姿についての詞を読んでいただきたい。
（ジェフリー・Ａ・Ｓ・モニーツ　ハワイ大学マノア校教育学部）
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